












など攻防のためにボールを制御する技能（on the ball skills）の他に，ボールをもっていない時の動き空間・ボールの
落下点・目標（区域や塁など）に走り込む，味方をサポートする，相手プレーヤーをマークするなどボール操作に至る




























































































































































































































































































































１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 ６時間目 平均
成果 2.62（4） 2.68（4） 2.72（5） 2.78（5） 2.87（5） 2.82（5） 2.75（5）
関心・意欲 2.88（4） 2.85（4） 2.88（4） 2.90（4） 2.88（4） 2.95（4） 2.89（4）
学び方 2.73（4） 2.78（4） 2.78（4） 2.78（4） 2.80（4） 2.85（5） 2.78（4）
協力 2.78（4） 2.80（4） 2.88（5） 2.85（5） 2.88（5） 2.90（5） 2.85（5）
総合評価 2.75（4） 2.78（5） 2.81（5） 2.83（5） 2.85（5） 2.88（5） 2.82（5）
